



СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И ПРОИЗВОДСТВО 
Е. Н. Ленивко 
Учреждение образования «Гомельский государственный  
технический университет имени П. О. Сухого», 
руководитель производственной практики университета 
Практическое обучение является обязательным компонентом при подготовке спе-
циалистов с высшим образованием. Производственная практика это продолжение про-
цесса обучения студентов на предприятиях. Поэтому она организуется и проводится  
в тесном взаимодействии с организациями, для которых осуществляется подготовка 
специалистов. 
Учебным отделом университета проведены мероприятия по совершенствова-
нию организации практического обучения студентов: 
1. Разработан перечень вопросов по организации, проведению и подведению 
итогов практик, которые включены в повестку заседаний кафедр, Советов факульте-
тов, заседаний при первом проректоре и на Совете университета. 
2. Разработан план мероприятий за организацией практического обучения в 
университете. 
3. Изданы приказы и распоряжения по совершенствованию организации прак-
тического обучения. 
4. Разработано «Положение о практическом обучении» в соответствии с Кодек-
сом Республики Беларусь об образовании, «Положением о практике студентов, кур-
сантов, слушателей» утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 03.06.2010, № 860.  
5. В соответствии с Положением о практическом обучении внесены изменения в 
формы договоров на проведение производственных практик студентов и магистрантов.  
6. Проводится опрос специалистов организаций по вопросам подготовленности 
студентов к производственной практике и их предложения по совершенствованию 
проведения практики. 
Производственная практика в учебном году организуется в соответствии с 
учебными планами по специальностям и на основании заключенных договоров с ор-
ганизациями Республики Беларусь независимо от формы собственности и подчинен-
ности, соответствующими профилю подготовки специалистов. 
Базы практики определяются выпускающими кафедрами факультетов. 
Организации, используемые в качестве баз практики, должны отвечать сле-
дующим требованиям: 
– наличие структур функции и задачи, которых соответствуют профилю специ-
альностей, по которым ведется подготовка специалистов в университете; 
– возможность квалифицированного руководства практикой студентов; 
– возможность предоставления студенту на время практики рабочего места; 
– предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, техни-
ческой и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики; 
– возможность проведения всех видов практики для определенных групп сту-
дентов на одной базе практики; 
– наличие (при необходимости) жилищного фонда. 
При организации каждого вида практики кафедра проводит анализ баз практик 
по вышеперечисленным требованиям и на заседании кафедры их утверждают. После 
прохождения практики студентами на основании посещения предприятий и анализа 
отчетов студентов по итогам прохождения практики кафедры проводят оценку баз 
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практик, и на основании этой оценки формируется список организаций для каждой 
специальности.  
Для обеспечения практического обучения студентов ректором университета ут-
вержден список основных организаций используемых в качестве базовых для всех 
видов практик по специальностям, направлениям специальностей, специализациям.  
Университет обеспечивает ежегодное, своевременное (не позднее чем за один 
месяц до начала практики) заключение договоров о проведении производственной 
практики студентов. В договоре обозначены обязательства сторон, которые обеспе-
чивают правовую основу проведения практик, как со стороны предприятия, так и со 
стороны университета.  
Производственная практика организуется и проводится в тесном взаимодейст-
вии с организациями, для которых осуществляется подготовка специалистов, напри-
мер, с такими ведущими предприятиями Республики Беларусь как РУП «Гомсель-
маш», РУП «БМЗ», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», РУП 
«Гомельэнерго» и его филиалы, Государственное предприятие «Гомельский завод 
литья и нормалей», ОАО «ГЛЗ «Центролит», ОАО «СтанкоГомель», РУП «Гомель-
ский завод станочных узлов», РУП «Белтелеком», РУП «Гомельский завод «Гидро-
привод», ОАО «Сейсмотехника», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Молочные продук-
ты», РУП «Речицкий метизный завод» СП ОАО «Спартак», ОАО «Мозырский 
машиностроительный завод» филиалы АСБ «Беларусбанк» и многими другими ор-
ганизациями. 
С целью повышения качества подготовки специалистов на основе договоров об 
учебно-научно-производственном сотрудничестве на 14 предприятиях города Гоме-
ля созданы филиалы кафедр, где студенты работают с высококвалифицированными 
работниками и сотрудниками предприятий по некоторым видам учебной нагрузки и 
организуются все виды практик. 
Направление студентов на практику оформляется приказом ректора. Перед на-
чалом практики проводится организационное собрание, на котором рассматриваются 
вопросы организации, содержания и руководства практикой, проводится инструктаж 
по технике безопасности. Здесь же студентам выдаются направления, дневники и 
программы практики.  
Руководство практикой студентов в структурных подразделениях организаций 
осуществляют высококвалифицированные работники, которые назначаются прика-
зом руководителя организации. 
Во время прохождения производственной практики, руководители от организа-
ции проводят собеседование со студентами, знакомят с условиями прохождения 
практики, осуществляют контроль за прохождением практики и выполнением про-
граммы практики. На последней неделе заслушивается отчет студентов о результа-
тах практики. Руководители дают оценку деловым и личностным качествам студен-
тов, их достигнутому уровню знаний и практических навыков за период 
прохождения практики. По результатам проведенного собеседования принимается 
решение о целесообразности дальнейшего прохождения конкретным студентом оче-
редной практики на предприятии. В университет представляются списки студентов, 
зарекомендовавших себя с лучшей стороны во время прохождения практики. Хоро-
шо зарекомендовавшим себя во время практики студентам предоставляется возмож-
ность дальнейшего сотрудничества с предприятием вплоть до трудоустройства.  
Хороший опыт в организации производственной практики имеется на кафедре 
«Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений и транспорт нефти», студен-




динение «Белоруснефть» квалификационные разряды по профессии оператор по до-
бычи нефти и газа. Это позволяет при трудоустройстве молодому специалисту при-
дти на работу не учеником, а специалистом готовым к выполнению возложенных на 
него обязанностей. 
Студенты специальности «Проектирование и производство сельскохозяйствен-
ной техники» проходят практику РКУП «ГСКБ по зерноуборочной и кормоубороч-
ной технике», где до начала практики каждому студенту выдается задание на курсо-
вое или дипломное проектирование, которое согласовывается с руководством 
организации и на протяжении практики студенты работают над проектами под руко-
водством ведущих инженеров-конструкторов.  
Опыт работы этих кафедр еще хорош и тем, что вся группа студентов работает 
на одном предприятии, что улучшает контроль за работой студентов со стороны ру-
ководителя практики от кафедры. 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ПРАКТИКОВ  
В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА 
Р. А. Лизакова 
Учреждение образования «Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого», 
кафедра «Маркетинг» 
Современный рынок характеризуется ужесточением конкуренции, что требует 
для выживания предприятия активных и даже агрессивных действий, направленных 
на удержание своей доли рынка. Сейчас не достаточно изготовить качественный то-
вар, следует обеспечить упаковку и подкрепление данного товара, чтобы позицио-
нировать его в сознании потребителей. Вышеизложенноеявляется одним из направ-
лений работы маркетолов, т. к. называемый активный маркетинг. Для того чтобы 
соответствовать требованиям профессионального характера, маркетолог должен от-
вечать ряду характеристик. 
Во-первых, иметь системность знаний, большую эрудиция и кругозор. 
Приходят абитуриенты, и в первую очередь на коммерческую форму обучения, 
очень разные по уровню интеллекта и по кругозору. Серьезная проблема состоит в 
том, что сейчас основная масса студентов практически не читает системной серьез-
ной литературы, которая способствует социальному развитию личности. Общие све-
дения студент получает из сети интернет, где не всегда объективно дана оценка тех 
или иных событий. Следует градировать учебный процесс по степени сложности. 
Для студентов, имеющих потенциал уже на втором курсе желательно составлять ин-
дивидуальные планы обучения, освобождая их от ряда занятий в пользу студенче-
ской научной работы или хоздоговорной деятельности в рамках научных и практи-
ческих тем кафедры. Безусловно, такая нагрузка увеличит интенсивность работы 
преподавателя, но и повысить ее творческое начало. 
Во-вторых, маркетолог должен иметь стремление к новому, высокую степень 
динамизма. Время в маркетинге – решающий фактор. Существует понятие «турбо-
маркетинг», характеризующее стремительность процессов, которые лежат в его ос-
нове. Маркетологи должны уметь быстро реализовать представившийся шанс. Такие 
навыки можно выработать у студента, ставя перед ним конкретные задачи, привя-
занные к решению реальных проблем, заставляя его работать самостоятельно при их 
решении и обучая студента умению защищать свои позиции. Центральное место при 
получении таких навыков занимает написание и защита курсовой работы (проекта). 
